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1 La difficulté  de dater  et  de localiser  les  manuscrits  islamiques produits  en Inde à  la
période des sultanats (1206-fin du 16e s.) tient à plusieurs facteurs. Rares sont ceux qui,
avant la fin du 16e s., portent la mention d’une date ou d’un lieu de production. De plus,
ces manuscrits présentent de grandes disparités, à la fois picturales et calligraphiques.
Enfin, la multiplicité des sources d’inspiration contribue à brouiller les pistes que l’A. se
propose de démêler à travers l’étude de deux types de calligraphie qui seraient propres à
cette région : le bihārī et le nasḫī-dīwānī. Ces deux styles sont éclipsés par l’adoption, à la
fin du 16e s., du nasta‘līq persan.
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